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RESUMEN 
Muchas veces no advertimos que el recién nacido prematuro crea tantas expectativas en 
sus padres, situación a la que generalmente no están preparados. Por ello, esta 
investigación cualitativa de trayectoria fenomenológica tiene por objetivo comprender las 
vivencias de los padres generadas ante la hospitalización de su recién nacido prematuro 
en la unidad de cuidados intermedios del servicio de Neonatología de un Hospital de 
Lambayeque, en marzo del 2015. La muestra estuvo conformada por 6 padres, obtenidos 
por la técnica de saturación y redundancia, que cumplieron con los criterios de elegibilidad. 
Se aplicó la entrevista semi-estructurada y la observación no participante, previo 
consentimiento informado, utilizándose el análisis de contenido para procesar la 
información, obteniéndose cuatro categorías: “Sentimientos y emociones ante la 
hospitalización de su hijo”, “Reacciones frente a la hospitalización de su recién nacido 
prematuro”, “El apoyo emocional del esposo y de la familia como pilar para afrontar la 
hospitalización de recién nacido prematuro” y “Expresiones de esperanza por la evolución 
favorable y expectativas por el cuidado enfermero al recién nacido prematuro”. Todo ello 
permite afirmar que durante el proceso de hospitalización del hijo prematuro los padres 
experimentan sentimientos negativos (angustia, pena) y emociones (tristeza, miedo, 
desesperación), los mismos que generan diversas reacciones (llanto, negación, alegría) 
ante la evolución de la salud del hijo, afrontándolo con el apoyo de la pareja y familia, 
quienes están a la expectativa de la pronta recuperación del hijo prematuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
Many times we do not realize that the premature infant creates many expectations on his 
parents, which generally are situations that are not prepared. Therefore this qualitative 
phenomenological research career he aims to understand the experiences of parents 
generated before the hospitalization of premature newborns in intermediate care unit 
Neonatology service Lambayeque, Chiclayo Regional Hospital in March 2015. Worked with 
a population of 6 parents, obtained by the technique of saturation and redundancy, the same 
who met the eligibility criteria. They were administered a semi-structured interviews and non-
participant observation, prior informed consent. Content analysis was used to process 
information, obtaining four categories: "Feelings and emotions caused the hospitalization of 
her son", "Reactions to the hospitalization of their premature infant," "emotional support of 
husband and family as a pillar to meet the hospitalization of premature infant "and" 
expressions of hope by positive trends and expectations for nursing care to newborn 
premature. " This allows us to state that during hospitalization of their premature son parents 
experience negative feelings (anguish, grief) and emotions (sadness, fear, despair), they 
generated mixed reactions (crying, denial, happiness) to the evolution of the health of the 
child, facing it with the support of the couple and family, who are waiting for the speedy 
recovery of premature child. 
 
 
 
